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Nouveaux฀milieux,฀
nouveaux฀gibiers,฀
nouveaux฀chasseurs฀?
Évolution฀des฀pratiques฀cynégétiques฀
dans฀les฀Pyrénées฀du฀Tardiglaciaire฀
au฀début฀du฀Postglaciaire
Résumé
Les฀ changements฀ climatiques฀ survenus฀ durant฀ le฀Tardiglaciaire฀ et฀ au฀
début฀du฀Postglaciaire฀ont฀modiﬁé฀de฀manière฀considérable฀l’environnement฀
naturel฀des฀populations฀préhistoriques.฀Pour฀certains฀auteurs,฀ces฀modiﬁ-
cations฀seraient฀à฀l’origine฀d’une฀intégration฀massive฀des฀petits฀animaux฀
dans฀l’alimentation.฀Dans฀les฀Pyrénées฀françaises฀et฀sur฀leurs฀marges,฀une฀
intensiﬁcation฀de฀la฀capture฀des฀petits฀gibiers฀apparaît฀à฀la฀ﬁn฀du฀Dryas฀
ancien.฀ Les฀ données฀ archéozoologiques฀ couplées฀ aux฀ données฀ paléo-
environnementales฀montrent฀que฀le฀réchauffement฀et฀les฀modiﬁcations฀en-
vironnementales฀qui฀en฀découlent฀ne฀sont฀pas฀directement฀responsables฀des฀
changements฀observés฀dans฀l’exploitation฀du฀milieu฀animal.฀En฀raison฀de฀
la฀multiplicité฀des฀facteurs฀déclenchants฀et฀de฀leur฀interaction฀probable,฀il฀
est฀cependant฀difﬁcile,฀dans฀l’état฀actuel฀des฀recherches,฀d’appréhender฀les฀
causes฀ qui฀ ont฀ conduit฀ les฀ populations฀ du฀Tardiglaciaire฀ à฀ intégrer฀ les฀
petits฀gibiers฀dans฀leur฀économie฀et฀leur฀univers฀symbolique.
Abstract
The฀climatic฀changes฀which฀occurred฀during฀the฀Late฀Glacial฀and฀at฀the฀
beginning฀of฀the฀Post฀Glacial฀considerably฀modiﬁed฀the฀natural฀environment฀
of฀prehistoric฀populations.฀For฀certain฀authors,฀ these฀modiﬁcations฀were฀
at฀the฀origin฀of฀a฀massive฀integration฀of฀small฀animals฀in฀the฀diet.฀In฀the฀
French฀Pyrenees฀and฀on฀their฀borders,฀broadening฀diets฀occur฀at฀the฀end฀
of฀the฀Older฀Dryas.฀Archaeozoological฀data฀coupled฀with฀palaeoenviron-
mental฀data฀show฀that฀the฀warmer฀climate฀and฀environmental฀modiﬁcations฀
were฀not฀directly฀responsible฀for฀the฀changes฀observed฀in฀the฀exploitation฀
of฀animals.฀Because฀of฀the฀multiplicity฀of฀the฀triggering฀factors฀and฀their฀
probable฀interaction,฀it฀is฀however฀difﬁcult,฀in฀the฀current฀state฀of฀research,฀
to฀apprehend฀the฀causes฀which฀led฀the฀Late฀Glacial฀populations฀to฀integrate฀
small฀game฀in฀their฀economy฀and฀their฀symbolic฀system.
Les฀ changements฀ climatiques฀ survenus฀ durant฀ le฀
Tardiglaciaire฀et฀au฀début฀du฀Postglaciaire฀ont฀modiﬁé฀
de฀manière฀considérable฀l’environnement฀naturel฀dans฀
lequel฀vivaient฀ les฀populations฀préhistoriques.฀Le฀ ré-
chauffement฀et฀l’augmentation฀des฀précipitations,฀outre฀
une฀modification฀ décisive฀ du฀ couvert฀ végétal,฀ ont฀
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progressivement฀ libéré฀ des฀ territoires฀ jusque-là฀ peu฀
propices฀à฀l’implantation฀humaine฀(Jalut฀et฀al.,฀1992฀;฀
Heinz฀et฀Barbaza,฀1998).฀Dans฀le฀Sud฀de฀la฀France,฀les฀
vastes฀étendues฀ steppiques฀parcourues฀par฀de฀grands฀
troupeaux฀d’Ongulés฀sont฀alors฀peu฀à฀peu฀remplacées฀
par฀des฀forêts,฀peuplées฀d’une฀faune฀moins฀grégaire฀et฀
plus฀compartimentée.฀Par฀ailleurs,฀l’augmentation฀des฀
températures฀s’accompagne฀d’un฀accroissement฀de฀la฀
durée฀de฀la฀saison฀végétative฀des฀plantes฀qui,฀dès฀lors,฀
sont฀susceptibles฀d’être฀plus฀intensément฀exploitées฀par฀
les฀groupes฀humains.฀De฀telles฀modiﬁcations฀environ-
nementales฀sont฀probablement฀à฀l’origine฀de฀change-
ments฀ adaptatifs฀majeurs฀ de฀ la฀ part฀ des฀ groupes฀ de฀
chasseurs-cueilleurs฀tant฀du฀point฀de฀vue฀de฀l’exploi-
tation฀et฀de฀la฀gestion฀des฀ressources฀alimentaires฀que฀
des฀modalités฀ d’occupation฀ des฀ territoires฀ (Barbaza,฀
1999).
Dans฀le฀cadre฀de฀ce฀travail,฀nous฀essayons฀d’évaluer฀
si,฀dans฀ les฀Pyrénées฀ françaises฀et฀ ses฀marges,฀ le฀ ré-
chauffement฀est฀effectivement฀à฀l’origine฀de฀l’appari-
tion฀ de฀ nouvelles฀ stratégies฀ alimentaires,฀ en฀ rupture฀
avec฀ les฀ économies฀ de฀ chasse฀ paléolithiques.฀ Sur฀ le฀
plan฀chronoculturel,฀l’étude฀s’est฀limitée฀aux฀gisements฀
du฀Tardiglaciaire฀ et฀ du฀début฀ de฀ l’Holocène฀ (18000-
10000฀cal.฀BP)฀(Reimer฀et฀al.,฀2004).฀Cette฀période฀voit฀
se฀succéder,฀dans฀les฀Pyrénées,฀au฀moins฀trois฀grandes฀
cultures฀ distinctes฀ (le฀Magdalénien,฀ l’Azilien฀ et฀ le฀
Sauveterrien)฀ correspondant฀ aux฀ trois฀ grands฀ cycles฀
évolutifs฀ (Paléolithique,฀ Épipaléolithique฀ et฀Méso-
lithique)฀ traditionnellement฀ identiﬁés.฀Dans฀ le฀ détail฀
cependant,฀des฀phénomènes฀de฀contemporanéité฀et฀de฀
chevauchements฀ partiels฀ ne฀ sont฀ pas฀ à฀ exclure฀ et฀ le฀
paysage฀culturel฀peut฀être฀éventuellement฀plus฀complexe฀
que฀ ne฀ le฀ laisse฀ penser฀ la฀ précédente฀ énumération฀
(existence฀ de฀ faciès฀ aziloïdes฀ différents฀ de฀ l’Azilien฀
s.฀s.,฀notamment).
L’INTÉGRATION฀MASSIVE฀
DES฀PETITS฀ANIMAUX฀
DANS฀L’ALIMENTATION฀:฀
HYPOTHÈSES฀ENVIRONNEMENTALES
Selon฀certains฀auteurs,฀les฀bouleversements฀clima-
tiques฀ intervenus฀ à฀ la฀ ﬁn฀ du฀Tardiglaciaire฀ seraient฀
responsables฀de฀l’intégration฀dans฀les฀régimes฀alimen-
taires฀ des฀ préhistoriques฀ de฀ nouvelles฀ ressources,฀
aboutissant฀ à฀un฀élargissement฀de฀ la฀diète฀des฀chas-
seurs-cueilleurs฀ (Rowley-Conwy,฀1986).฀Ce฀postulat฀
repose฀sur฀le฀modèle฀de฀l’amplitude฀de฀la฀diète฀(diet฀
breadth฀model),฀lui-même฀fondé฀sur฀le฀principe฀d’opti-
misation฀ (Winterhalder,฀ 1981).฀ Selon฀ ce฀modèle,฀ la฀
sélection฀des฀ressources฀alimentaires฀est฀guidée฀par฀la฀
contrainte฀coût/bénéﬁce,฀et฀ce฀aﬁn฀d’obtenir฀le฀meilleur฀
rendement฀ énergétique฀ possible.฀De฀ façon฀ générale,฀
les฀ petits฀ gibiers฀ ne฀ sont฀ pas฀ des฀ ressources฀ à฀ forte฀
rentabilité฀pour฀l’Homme฀du฀fait฀de฀leur฀taille฀réduite฀
et฀de฀leur฀grande฀mobilité.฀Des฀bouleversements฀cli-
matiques,฀ comme฀ le฀ réchauffement฀ holocène,฀ initié฀
dès฀le฀Tardiglaciaire,฀peuvent฀être฀à฀l’origine฀de฀l’in-
tégration฀de฀ces฀gibiers฀de฀faible฀rang฀selon฀deux฀cas฀
de฀ﬁgures฀:
1.฀ ฀Une฀abondance฀exceptionnelle฀de฀ces฀ressources฀et฀
une฀relative฀stabilité฀des฀proies฀de฀plus฀haut฀rangs.
2.฀ ฀Une฀ forte฀ diminution฀ de฀ toutes฀ les฀ ressources฀ de฀
rang฀supérieur฀(Bridault,฀1993).
Dans฀le฀premier฀cas,฀la฀biomasse฀disponible฀sur฀le฀
territoire฀est฀augmentée,฀ce฀qui฀procure฀au฀chasseur-
cueilleur฀un฀environnement฀plus฀sûr,฀lui฀permettant฀de฀
surmonter฀d’éventuelles฀périodes฀de฀stress฀alimentaire.฀
En฀outre,฀le฀choix฀de฀l’acquisition฀résulte฀de฀la฀seule฀
augmentation฀de฀l’efﬁcience฀de฀la฀proie,฀son฀abondance฀
provoquant฀la฀réduction฀de฀son฀coût฀de฀recherche.฀Dans฀
le฀deuxième฀cas,฀la฀situation฀est฀tout฀autre฀puisque฀la฀
biomasse฀diminue,฀ce฀qui฀crée฀un฀stress฀environnemen-
tal.฀ Pour฀ le฀ surmonter฀ et฀ faire฀ face฀ à฀ la฀ pénurie฀ des฀
ressources฀ de฀ haut฀ rang,฀ le฀ groupe฀ humain฀ va฀ être฀
contraint฀d’exploiter฀les฀ressources฀à฀faible฀rentabilité฀
disponibles฀sur฀son฀territoire.฀Il฀s’agit฀donc฀d’un฀mo-
dèle฀«฀misérabiliste฀»฀en฀opposition฀au฀premier฀modèle฀
dit฀«฀d’abondance฀».
LA฀GRANDE฀FAUNE฀CHASSÉE
À฀ la฀ﬁn฀du฀Tardiglaciaire,฀ une฀ recomposition฀ des฀
cortèges฀fauniques฀d’Ongulés฀est฀observée฀à฀l’échelle฀
du฀territoire฀français฀(Delpech,฀1987฀;฀Bignon,฀2003฀;฀
Bridault฀ et฀ Fontana,฀ 2003).฀Or,฀ selon฀ le฀modèle฀ de฀
l’amplitude฀de฀la฀diète,฀ les฀Ongulés฀étant฀des฀gibiers฀
de฀plus฀haut฀rang฀que฀les฀proies฀de฀petite฀taille,฀toute฀
modiﬁcation฀ de฀ leurs฀ cortèges฀ peut฀ avoir฀ des฀ réper-
cussions฀sur฀le฀degré฀d’intégration฀des฀petites฀espèces฀
dans฀ l’alimentation.฀Une฀ évaluation฀ de฀ la฀ transfor-
mation฀des฀spectres฀fauniques฀dans฀les฀Pyrénées฀et฀de฀
ses฀conséquences฀sur฀les฀stratégies฀de฀chasse฀mises฀en฀
œuvre฀est฀donc฀un฀préalable฀pour฀identiﬁer฀les฀facteurs฀
responsables฀d’une฀éventuelle฀exploitation฀accrue฀des฀
petits฀gibiers฀au฀cours฀du฀Tardiglaciaire.
Une฀grande฀faune฀
en฀mutation
Les฀Ongulés฀sont฀largement฀dépendants฀de฀la฀vé-
gétation,฀elle-même฀étant฀étroitement฀liée฀au฀climat฀
(Delpech฀et฀al.,฀1983).฀La฀composition฀des฀spectres฀
fauniques฀ sur฀ un฀ gisement฀ donné฀ peut฀ donc฀ nous฀
renseigner,฀une฀fois฀intégrées฀les฀questions฀de฀sélec-
tion,฀ sur฀ les฀ conditions฀ climatiques฀ de฀ l’époque฀ à฀
laquelle฀ l’assemblage฀ osseux฀ s’est฀ constitué.฀ De฀
telles฀ reconstitutions฀paléoenvironnementales฀ repo-
sent฀sur฀le฀principe฀d’actualisme฀qui฀postule฀que฀les฀
exigences฀ écologiques฀d’un฀ animal฀ sont฀ constantes฀
dans฀le฀temps.฀Selon฀divers฀travaux฀(Delpech฀et฀al.,฀
1983฀;฀ Griggo,฀ 1996),฀ quatre฀ groupes฀ d’Ongulés฀
peuvent฀être฀déﬁnis฀dans฀la฀zone฀géographique฀consi-
dérée฀:
-฀ ฀le฀groupe฀arctique฀:฀Renne฀;
-฀ ฀le฀groupe฀de฀montagne฀:฀Bouquetin,฀Chamois฀;
-฀ ฀le฀ groupe฀ forestier฀:฀ Cerf,฀ Chevreuil,฀ Sanglier,฀
Aurochs฀;
-฀ ฀le฀groupe฀de฀steppe฀continentale฀:฀Cheval,฀Bison.
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À฀l’exception฀de฀la฀grotte฀de฀Bourrouilla,฀dominée฀
par฀le฀Cerf฀(Fosse,฀1999฀;฀Costamagno,฀2006),฀la฀pre-
mière฀phase฀du฀Tardiglaciaire฀(Dryas฀ancien฀et฀début฀
du฀Bölling)฀se฀caractérise฀par฀l’abondance฀des฀Ongu-
lés฀de฀steppe฀continentale฀et/ou฀arctiques,฀ le฀groupe฀
de฀montagne฀ pouvant฀ être฀ particulièrement฀ fréquent฀
sur฀certains฀gisements฀(ﬁg.฀1฀et฀tabl.฀1).฀C’est฀durant฀
l’Alleröd,฀ aux฀ alentours฀ de฀ 14000฀ cal.฀ BP,฀ que฀ le฀
groupe฀forestier฀devient฀prépondérant฀dans฀les฀spectres฀
de฀ chasse.฀Ainsi,฀ dans฀ la฀ couche฀ 7฀ de฀Troubat฀ et฀ le฀
niveau฀F6฀de฀Rhodes฀II,฀datés฀respectivement฀de฀11520฀
±฀100฀BP฀–฀Ly฀913฀(13623-13200฀cal.฀BP1)฀et฀12100฀
±฀150฀BP฀–฀MC฀997฀(14593-13647฀cal.฀BP),฀on฀ob-
serve฀ une฀ nette฀ augmentation฀ du฀ groupe฀ de฀milieu฀
boisé,฀qui,฀pour฀la฀première฀fois,฀comprend฀non฀seu-
lement฀ le฀ Cerf฀mais฀ également฀ le฀ Chevreuil฀ et฀ le฀
Sanglier,฀ signe฀ d’une฀ nette฀ amélioration฀ climatique.฀
Localement,฀ certaines฀ données฀ peuvent฀ cependant฀
apparaître฀en฀discordance฀avec฀ce฀mouvement฀général.฀
Ainsi,฀et฀contrairement฀à฀d’autres฀régions฀françaises฀
où฀ le฀Renne฀ disparaît฀ un฀ peu฀ après฀ 14000฀ cal.฀ BP฀
(Bridault฀et฀al.,฀2000),฀le฀Magdalénien฀ﬁnal฀de฀Bour-
rouilla฀(Costamagno,฀in฀Dachary฀et฀al.,฀2004),฀comme฀
les฀ niveaux฀ aziliens฀ de฀Duruthy฀ (Delpech,฀ 1978)฀ et฀
Dufaure฀(Altuna฀et฀Mariezkurrena,฀1995),฀pourraient฀
témoigner฀ d’une฀ disparition฀ tardive฀ de฀ cette฀ espèce฀
dans฀la฀partie฀occidentale฀de฀la฀chaîne.฀Selon฀F.฀Delpech฀
(ibid.),฀ce฀décalage฀pourrait฀s’expliquer฀par฀la฀proxi-
mité฀ des฀ reliefs฀montagneux฀ pyrénéens,฀ qui฀ aurait฀
favorisé฀la฀constitution฀de฀zones฀refuges฀propices฀à฀sa฀
survie2.
Des฀spectres฀fauniques฀diversiﬁés฀:฀
une฀constante฀du฀Magdalénien฀
au฀Sauveterrien
La฀recomposition฀des฀cortèges฀fauniques฀observée฀
à฀la฀ﬁn฀du฀Tardiglaciaire฀est฀marquée฀par฀une฀diminu-
tion฀puis฀une฀disparition฀des฀grands฀troupeaux฀d’On-
gulés฀(chevaux,฀rennes)฀au฀proﬁt฀d’espèces฀plus฀soli-
taires฀ (cerfs,฀ sangliers,฀ chevreuils).฀ Les฀ premiers,฀
pouvant฀être฀abattus฀en฀masse฀lors฀de฀grandes฀chasses฀
collectives,฀offrent฀parfois฀un฀rang฀tellement฀élevé฀par฀
rapport฀aux฀autres฀Ongulés฀disponibles฀dans฀l’environ-
nement฀que,฀dans฀ certaines฀ régions฀ (Bassin฀parisien,฀
Périgord),฀tout฀au฀moins฀à฀certaines฀saisons,฀ils฀ont฀été฀
les฀seuls฀gibiers฀exploités฀par฀les฀groupes฀paléolithiques฀
(Enloe,฀ 1999฀;฀Costamagno,฀ 2003).฀Au฀ contraire,฀ les฀
Ongulés฀ de฀milieu฀ fermé,฀ en฀ raison฀ de฀ leurs฀mœurs฀
solitaires,฀possèdent฀des฀rangs฀équivalents,฀ce฀qui฀doit฀
aboutir,฀selon฀le฀principe฀d’optimisation,฀à฀des฀spectres฀
de฀chasse฀plus฀diversiﬁés฀(Costamagno฀et฀Mateos฀Ca-
chorro,฀sous฀presse).
Fig.฀1฀–฀Fréquence฀relative฀des฀groupes฀écologiques฀d’Ongulés฀au฀sein฀des฀ensembles฀osseux฀pyrénéens฀classés฀par฀ordre฀chronologique฀(MM฀:฀Magda-
lénien฀moyen฀;฀MS฀:฀Magdalénien฀supérieur฀;฀AZ฀:฀Azilien฀;฀Meso฀:฀Mésolithique).
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La฀diversité฀ des฀ spectres฀ fauniques฀ chassés฀ a฀ été฀
documentée฀grâce฀à฀l’indice฀de฀Shannon3฀(Grayson,฀
1984)฀:฀plus฀l’indice฀est฀fort,฀plus฀le฀spectre฀est฀diver-
siﬁé฀;฀des฀valeurs฀proches฀de฀zéro฀indiquent฀des฀en-
sembles฀osseux฀monospéciﬁques,฀c’est-à-dire฀spécia-
lisés.฀Cette฀diversité฀ apparaît฀ comme฀une฀ constante฀
tout฀au฀long฀de฀la฀période฀considérée฀(ﬁg.฀2).฀Il฀faut฀
toutefois฀ signaler฀ que฀ les฀ spectres฀ ultraspécialisés฀
(indice฀de฀Shannon฀<฀0,3)฀ne฀sont฀documentés฀qu’au฀
Magdalénien฀sur฀certaines฀espèces฀(rennes฀et฀bouque-
tins)฀ qui฀ ne฀ sont,฀ par฀ ailleurs,฀ pas฀ forcément฀ gré-
gaires.
L’EXPLOITATION฀
DE฀LA฀PETITE฀FAUNE
Dans฀cette฀synthèse,฀le฀terme฀«฀petite฀faune฀»฀se฀ré-
fère฀aux฀oiseaux฀et฀ aux฀mammifères฀dont฀ le฀poids฀à฀
l’âge฀adulte฀est฀compris฀entre฀500฀g฀(Putois)฀et฀15฀kg฀
(Blaireau).
Une฀intensiﬁcation฀de฀la฀chasse฀aux฀oiseaux฀
à฀la฀ﬁn฀du฀Dryas฀ancien
Bien฀ que฀ présents฀ dans฀ la฀ plupart฀ des฀ gisements฀
répertoriés,฀ la฀ fréquence฀de฀ l’ensemble฀de฀ces฀petits฀
gibiers฀excède฀rarement฀10฀%฀des฀restes฀osseux฀déter-
minés฀ (Costamagno฀ et฀ Laroulandie,฀ 2004).฀ La฀ part฀
effective฀dans฀la฀subsistance฀des฀groupes฀humains฀est฀
vraisemblablement฀plus฀faible,฀en฀raison฀de฀la฀diversité฀
potentielle฀des฀agents฀d’accumulation฀de฀cette฀petite฀
faune฀(Homme,฀carnivores,฀rapaces…).฀Sur฀les฀gise-
ments฀ayant฀fait฀l’objet฀d’analyses฀archéozoologiques,฀
la฀ gamme฀des฀ petits฀mammifères฀ exploités฀ apparaît฀
variée฀ tout฀ au฀ long฀ de฀ la฀ période฀ (Lièvre,฀Renard,฀
Blaireau,฀Chat฀forestier…).฀Au฀Dryas฀ancien,฀seule฀la฀
grotte฀Gazel฀(Aude)฀atteste฀d’une฀exploitation฀impor-
tante฀du฀Lièvre฀variable4.฀Parmi฀les฀oiseaux,฀les฀Lago-
pèdes,฀la฀Chouette฀harfang฀et,฀dans฀une฀moindre฀me-
sure,฀ le฀Chocard฀sont฀les฀espèces฀chassées฀du฀Dryas฀
ancien฀à฀ la฀ﬁn฀du฀Bölling.฀À฀ l’échelle฀du฀Sud฀de฀ la฀
France,฀ces฀choix฀relèvent฀d’une฀tendance฀générale฀à฀
l’intensiﬁcation฀de฀ l’exploitation฀des฀petits฀ animaux฀
qui฀commence฀à฀se฀manifester฀vers฀16000฀cal.฀BP.฀Le฀
site฀de฀la฀Vache,฀avec฀ses฀50฀000฀ossements฀de฀Lago-
pèdes฀représentant฀près฀de฀5฀000฀individus,฀témoigne฀
Fig.฀2฀–฀Indice฀de฀diversité฀des฀spectres฀fauniques฀d’Ongulés฀dans฀les฀
gisements฀magdaléniens,฀aziliens฀et฀ sauveterriens฀des฀Pyrénées฀ fran-
çaises.
฀ Gisement฀ Département฀ Culture฀ Références฀bibliographiques
Aurensan฀ H.-Pyr.฀ Magdalénien฀ Clot,฀1971฀et฀1972฀;฀Clot฀et฀Omnès,฀1979
Belvis฀ Aude฀ Magdalénien฀ Fontana,฀1998b
Bignalats฀ Pyr.-A.฀ Mésolithique฀ Altuna฀et฀Marsan,฀1986
Bourrouilla฀ Pyr.-A.฀ Magdalénien฀ Fosse,฀1999฀;฀Costamagno,฀in฀Dachary฀et฀al.,฀2004
Canecaude฀ Aude฀ Magdalénien฀ Fontana,฀1998a
Conques฀(les)฀ Pyr.-O.฀ Magdalénien฀ Moigne฀et฀al.,฀1998฀;฀Baills,฀2003
Dufaure฀(abri)฀ Landes฀ Magdalénien,฀Azilien฀ Altuna฀et฀Mariezkurrena,฀1995
Duruthy฀ Landes฀ Magdalénien,฀Azilien฀ Delpech,฀1978
Églises฀(les)฀ Ariège฀ Magdalénien฀ Delpech฀et฀Le฀Gall,฀1983฀;฀Delpech฀et฀Villa,฀1993
Enlène฀ Ariège฀ Magdalénien฀ Delpech,฀1981
Espalungue฀ Pyr.-A.฀ Magdalénien฀ Clot,฀1986
Espèche฀ H.-Pyr.฀ Magdalénien฀ Clot฀et฀Omnès,฀1979฀;฀Clot,฀1985
Espélugues฀ H.-Pyr.฀ Magdalénien฀ Clot฀et฀Omnès,฀1979฀;฀Clot,฀1985
Fontanet฀ Ariège฀ Magdalénien฀ Clottes,฀1979
Gazel฀(grotte฀de)฀ Aude฀ Magdalénien,฀Azilien฀ Fontana,฀1998a
Labastide฀ H.-Pyr.฀ Magdalénien฀ Clot,฀in฀Omnès,฀1982
Mas฀d’Azil฀ Ariège฀ Magdalénien฀ Patou,฀1984฀et฀1985
Pape฀(grotte฀du)฀ Landes฀ Magdalénien฀ Patou-Mathis฀et฀Boukhima,฀1996
Rhodes฀II฀ Ariège฀ Magdalénien,฀Azilien฀ Delpech,฀1983
Troubat฀ H.-Pyr.฀ Magdalénien,฀Azilien,฀Mésolithique฀ Martin,฀1994฀;฀Costamagno,฀2005
Vache฀(la)฀ Ariège฀ Magdalénien฀ Pailhaugue,฀1995
Tabl.฀1฀–฀Sites฀pris฀en฀compte฀dans฀l’étude฀(H.-Pyr.฀:฀Hautes-Pyrénées,฀Pyr.-A.฀:฀Pyrénées-฀Atlantiques,฀Pyr.-O.฀:฀Pyrénées-Orientales).
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de฀ce฀nouvel฀intérêt฀(Laroulandie,฀2005).฀À฀la฀ﬁn฀du฀
Tardiglaciaire,฀ le฀spectre฀de฀chasse฀se฀modiﬁe฀et฀ in-
corpore฀de฀nouvelles฀espèces฀comme฀le฀Pigeon฀(Vilette,฀
1999).
Une฀exploitation฀des฀petits฀gibiers฀
à฀la฀fois฀alimentaire,฀technique฀et฀symbolique
Le฀faible฀nombre฀d’études฀archéozoologiques฀dis-
ponibles฀ limite฀ nos฀ connaissances฀ sur฀ les฀modalités฀
d’exploitation฀ des฀ petits฀ gibiers.฀ Il฀ se฀ dégage฀ néan-
moins฀une฀diversité฀dans฀les฀techniques฀de฀boucherie฀
mises฀en฀œuvre฀et฀dans฀ les฀ sous-produits฀ recherchés฀
(viande,฀moelle,฀peau,฀plume…).
La฀ consommation฀ de฀ la฀ viande฀ est฀ attestée฀ pour฀
l’ensemble฀des฀petits฀animaux฀chassés฀pour฀l’ensemble฀
de฀ la฀ période฀ étudiée.฀ Sur฀ le฀ site฀magdalénien฀ de฀ la฀
Vache,฀l’abondance฀des฀stries฀de฀boucherie฀correspond฀
à฀un฀prélèvement฀quasi฀systématique฀de฀la฀viande฀des฀
lagopèdes฀ et฀ des฀ chocards฀ (Laroulandie,฀ 2005).฀ En฀
revanche,฀aux฀Églises,฀site฀voisin฀et฀subcontemporain,฀
la฀ faible฀ fréquence฀de฀ traces฀de฀découpe฀sur฀ les฀car-
casses฀de฀lagopèdes฀témoigne฀de฀pratiques฀bouchères฀
distinctes฀(Laroulandie,฀2004).฀Ainsi฀que฀le฀suggèrent฀
les฀données฀contextuelles฀relatives฀à฀l’acquisition฀des฀
matières฀ premières฀ siliceuses฀ (Clottes฀ et฀ Simonnet,฀
1979฀;฀Simonnet,฀1998),฀cette฀différence฀pourrait฀reﬂé-
ter฀ des฀ besoins฀ et฀ des฀ traditions฀ techniques฀ de฀ deux฀
groupes฀distincts.฀Pour฀les฀Léporidés,฀parallèlement฀à฀
l’exploitation฀de฀ la฀ viande,฀ l’extraction฀de฀ la฀moelle฀
apparaît฀ comme฀ une฀ pratique฀ récurrente฀ (Cochard,฀
2004).
Au฀delà฀ de฀ l’aspect฀ alimentaire,฀ les฀ petits฀ gibiers฀
participent฀ à฀ l’enrichissement฀ de฀ la฀ gamme฀des฀ma-
tières฀ premières฀ exploitées.฀Ainsi,฀ les฀Magdaléniens฀
ont฀utilisé฀les฀fourrures฀de฀lièvres฀variables฀(Fontana,฀
2003a)฀ ainsi฀ que฀ leurs฀ incisives฀ comme฀éléments฀ de฀
parure฀ sur฀ le฀ site฀ de฀Gazel฀ (Sacchi฀ 2003),฀ les฀ os฀ de฀
chouettes฀harfang฀comme฀matrice฀ à฀ aiguilles฀ (Chau-
vière฀et฀Eastham,฀in฀Dachary฀et฀al.,฀2005฀et฀2006)฀ainsi฀
que฀ ses฀ griffes฀ sur฀ les฀ gisements฀ de฀Dufaure฀ et฀ de฀
Bourrouilla฀(Eastham,฀1998).฀L’utilisation฀des฀plumes฀
pour฀les฀empennages฀ou฀comme฀éléments฀de฀décor฀est฀
probable฀mais฀n’apparaît฀pas฀clairement฀documentée฀à฀
partir฀du฀seul฀registre฀archéologique.฀Au฀Mas฀d’Azil,฀
une฀matrice฀ d’extraction฀ d’aiguilles฀ sur฀ un฀ tibia฀ de฀
Lièvre5฀ ainsi฀ que฀ de฀ nombreux฀ os฀ longs฀ d’oiseaux฀
décorés฀sont฀signalés฀dans฀ les฀niveaux฀magdaléniens฀
(Chollot,฀1964).
DISCUSSION
L’inﬂuence฀des฀facteurs฀environnementaux฀
sur฀l’acquisition฀des฀ressources฀animales
D’après฀ les฀ études฀ palynologiques,฀ le฀ développe-
ment฀de฀la฀forêt฀sur฀le฀versant฀nord฀de฀la฀chaîne฀pyré-
néenne฀s’amorce฀un฀peu฀avant฀15000฀cal.฀BP฀(Bölling)฀
au฀sein฀d’un฀paysage฀qui฀reste฀encore฀largement฀ouvert฀
(Jalut฀ et฀ al.,฀ 1998).฀ L’amélioration฀ climatique฀
enregistrée฀ au฀ cours฀ de฀ l’Alleröd฀ (14000-12900฀ cal.฀
BP)฀se฀traduit฀par฀une฀augmentation฀du฀couvert฀fores-
tier฀ et฀ une฀ recomposition฀ effective฀ des฀ cortèges฀ fau-
niques฀avec฀l’avènement฀des฀espèces฀de฀milieu฀boisé.฀
Dans฀ cet฀ environnement,฀ la฀biomasse฀d’Ongulés฀po-
tentiellement฀exploitable฀est฀ inférieure฀à฀celle฀dispo-
nible฀dans฀les฀milieux฀ouverts฀(Ramade,฀1984,฀cité฀dans฀
Delpech,฀1999).฀Selon฀l’hypothèse฀«฀misérabiliste฀»฀(cf.฀
supra),฀cette฀diminution฀des฀proies฀de฀haut฀rang฀indui-
rait฀une฀augmentation฀de฀ l’exploitation฀des฀petits฀gi-
biers฀(ressource฀de฀faible฀rang).฀Or,฀dans฀les฀Pyrénées,฀
l’importance฀ de฀ ces฀ proies฀ reste฀ relative฀ puisque,฀
lorsqu’elles฀sont฀exploitées,฀elles฀fournissent฀au฀maxi-
mum฀5฀%฀du฀poids฀des฀ressources฀carnées฀(Costama-
gno฀et฀Laroulandie,฀comm.฀orale).฀La฀minutie฀apportée฀
à฀la฀préparation฀culinaire฀des฀oiseaux,฀notamment฀sur฀
le฀site฀de฀la฀Vache,฀dénote฀un฀fort฀investissement,฀ré-
duisant฀ d’autant฀ la฀ rentabilité฀ de฀ ces฀ ressources.฀En฀
outre,฀l’incorporation฀au฀régime฀alimentaire฀d’oiseaux฀
mais฀également฀de฀poissons฀(Le฀Gall,฀2003)฀s’intensi-
ﬁerait฀vers฀16000฀cal.฀BP฀alors฀même฀que฀les฀grands฀
troupeaux฀d’Ongulés฀ de฀milieu฀ ouvert฀ sont฀ toujours฀
abondants.
Selon฀l’hypothèse฀«฀d’abondance฀»,฀l’intensiﬁcation฀
de฀ la฀capture฀de฀petits฀gibiers฀serait฀ liée฀à฀une฀aug-
mentation฀exceptionnelle฀de฀leurs฀effectifs฀au฀sein฀de฀
l’environnement.฀Dans฀ce฀cadre,฀les฀rassemblements฀
saisonniers฀des฀lagopèdes,฀des฀saumons฀ou฀des฀lièvres฀
sont฀susceptibles฀de฀faciliter฀leur฀capture.฀Mais฀dans฀
l’état฀ actuel฀ des฀ recherches,฀ aucun฀ facteur฀ environ-
nemental฀ne฀semble฀pouvoir฀expliquer฀le฀développe-
ment฀ de฀ ces฀ rassemblements฀ autour฀ de฀ et฀ après฀
16000฀BP.
Même฀si฀les฀cortèges฀fauniques฀de฀grands฀Ongulés฀
se฀modiﬁent฀largement฀au฀cours฀de฀la฀période฀considé-
rée,฀la฀mise฀en฀œuvre฀de฀chasses฀sur฀des฀proies฀diver-
siﬁées฀ d’herbivores฀ apparaît฀ comme฀ une฀ constante.฀
Ponctuellement,฀ certains฀gisements฀magdaléniens฀ té-
moignent฀d’une฀chasse฀spécialisée฀sur฀un฀seul฀gibier.฀
Bien฀que฀non฀documenté฀dans฀les฀Pyrénées฀françaises,฀
ce฀type฀de฀gisement฀ciblé฀sur฀l’acquisition฀d’un฀herbi-
vore฀particulier฀est฀également฀connu฀durant฀le฀Méso-
lithique,฀comme฀à฀la฀Balma฀Margineda฀(Andorre)฀do-
minée฀par฀le฀Bouquetin฀(Geddes฀et฀al.,฀1985฀et฀1990)฀
ou฀dans฀d’autres฀régions,฀notamment฀le฀Massif฀central฀
et฀ le฀Sud-Est฀de฀ la฀France฀où฀plusieurs฀gisements฀se฀
caractérisent฀ par฀ une฀ chasse฀ quasi฀ exclusive฀ de฀
l’Aurochs฀(Pasty฀et฀al.,฀2002฀;฀Fontana,฀2003b฀;฀Helmer฀
et฀Monchot,฀2006).
Ainsi,฀au฀cours฀de฀la฀phase฀chronologique฀qui฀nous฀
intéresse,฀ les฀ Ongulés฀ font฀ le฀ plus฀ fréquemment฀
l’objet฀de฀chasses฀diversiﬁées,฀ce฀qui฀dénote฀des฀straté-
gies฀d’acquisition฀relativement฀similaires.฀Par฀ailleurs,฀
l’intensiﬁcation฀de฀la฀capture฀des฀petits฀gibiers฀appa-
raît฀dès฀la฀ﬁn฀du฀Dryas฀ancien.฀Dans฀les฀Pyrénées,฀en฀
dehors฀ des฀ poissons,฀ cette฀ intensiﬁcation฀ ne฀ semble฀
pas฀perdurer฀à฀ l’Épipaléolithique.฀Cette฀désaffection฀
contraste฀avec฀les฀observations฀faites฀dans฀le฀nord฀de฀
l’Aquitaine฀ où฀ le฀ Lapin฀ devient,฀ à฀ cette฀ époque,฀
l’espèce฀ dominante฀ dans฀ plusieurs฀ gisements฀ du฀
Quercy฀ et฀ de฀ la฀Dordogne฀ (Séronie-Vivien,฀ 1994฀;฀
Cochard,฀ 2004฀;฀ Cochard฀ et฀ Brugal,฀ 2004).฀ Les฀
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informations฀sur฀le฀Mésolithique฀sont฀limitées฀du฀fait฀
du฀nombre฀réduit฀d’études฀archéozoologiques.฀Toute-
fois,฀ les฀activités฀halieutiques฀paraissent฀en฀nette฀ré-
gression฀(Le฀Gall,฀1993)฀tandis฀que฀l’intérêt฀pour฀les฀
mollusques฀terrestres฀augmente฀(Barbaza,฀1999฀;฀Lu-
bell,฀2004).
Le฀rôle฀des฀facteurs฀socioculturels฀
dans฀l’exploitation฀des฀petits฀gibiers
Si฀l’ensemble฀des฀données฀disponibles,฀en฀montrant฀
notamment฀qu’il฀n’y฀a฀pas฀de฀synchronisme฀strict฀dans฀
les฀ évolutions,฀ permet฀ de฀ réfuter฀ l’idée฀ d’une฀ action฀
directe฀des฀changements฀climatiques฀sur฀l’exploitation฀
des฀ressources฀carnées,฀quelles฀peuvent฀être฀les฀causes฀
de฀ ces฀modiﬁcations฀?฀Plusieurs฀ hypothèses฀ pouvant฀
expliquer฀les฀changements฀enregistrés฀dans฀la฀compo-
sition฀des฀archéofaunes฀de฀la฀ﬁn฀du฀Tardiglacaire฀et฀du฀
début฀du฀Postglaciaire฀ont฀été฀proposées฀dans฀d’autres฀
régions฀du฀globe฀(voir฀bilan฀dans฀Cochard,฀2004).฀Dans฀
l’état฀actuel฀de฀nos฀recherches,฀il฀est฀difﬁcile฀de฀tester฀
leur฀validité฀dans฀ les฀Pyrénées฀mais฀elles฀offrent฀ce-
pendant฀une฀base฀de฀réﬂexion฀dans฀nos฀perspectives฀de฀
recherche.
Les฀Léporidés,฀les฀rongeurs฀et฀certains฀oiseaux฀ré-
sistent฀mieux฀que฀les฀Ongulés฀à฀une฀forte฀prédation฀en฀
raison฀de฀leurs฀taux฀élevés฀de฀reproduction฀et฀de฀ferti-
lité฀(Stiner฀et฀al.,฀1999).฀Une฀fréquence฀importante฀de฀
petits฀ animaux฀ dans฀ une฀ archéofaune฀ témoignerait฀
donc,฀selon฀cette฀hypothèse,฀d’un฀accroissement฀de฀la฀
pression฀ cynégétique฀ induit฀ par฀ une฀ réduction฀ de฀ la฀
mobilité฀(Aura฀Tortosa฀et฀al.,฀2002)฀ou฀une฀expansion฀
démographique฀(Stiner,฀2001).
Les฀ capacités฀ techniques฀ des฀ sociétés฀ humaines฀
ont฀également฀une฀inﬂuence฀sur฀le฀degré฀d’efﬁcience฀
d’une฀ressource฀(Holliday,฀1998).฀L’apparition฀et/ou฀
l’optimisation฀ d’une฀ arme฀ peut฀ permettre฀ la฀ dimi-
nution฀ des฀ coûts฀ de฀ poursuite฀ et฀ de฀ capture฀ d’une฀
proie฀ donnée,฀ augmentant฀ ainsi฀ son฀ rang฀ d’effi-
cience.
Un฀autre฀facteur฀à฀considérer฀est฀l’organisation฀so-
ciale฀du฀travail฀selon฀le฀sexe฀et฀l’âge฀des฀individus.฀Le฀
regard฀de฀l’ethnologie฀sur฀ce฀point฀paraît฀particulière-
ment฀ instructif฀car฀ il฀ souligne,฀chez฀certains฀groupes฀
de฀chasseurs-cueilleurs,฀le฀rôle฀primordial฀des฀femmes฀
et฀des฀enfants฀dans฀la฀capture฀des฀petits฀gibiers฀(e.฀g.฀
Bird฀ et฀Bliege฀Bird,฀ 2000).฀ L’existence฀ d’un฀ large฀
spectre฀de฀chasse฀incluant฀la฀petite฀faune฀pourrait฀donc฀
reﬂéter฀un฀changement฀dans฀la฀répartition฀des฀activités฀
au฀sein฀du฀groupe.
Pour฀J.฀Haws฀et฀B.฀Hockett฀ (2004),฀ l’avantage฀re-
productif฀ne฀se฀ situe฀pas฀dans฀ l’optimisation฀énergé-
tique฀ des฀ ressources฀mais฀ dans฀ la฀maximisation฀ des฀
éléments฀nutritifs฀essentiels฀(protéines,฀graisse,฀carbo-
hydrates,฀vitamines,฀eau฀et฀minéraux)฀aﬁn฀de฀diminuer฀
notamment฀ les฀ risques฀ de฀mortalité฀ fœtale.฀Dans฀ ce฀
cadre,฀l’acquisition฀des฀petits฀gibiers฀serait฀donc฀sus-
ceptible฀ d’enrichir฀ la฀ gamme฀des฀ éléments฀ nutritifs฀
essentiels฀consommés.
Pour฀ l’ensemble฀ de฀ ces฀ hypothèses,฀ la฀ ﬁnalité฀ de฀
l’acquisition฀ d’une฀ ressource฀ par฀ un฀ prédateur฀ est฀
uniquement฀ d’ordre฀ alimentaire.฀Ce฀ préalable฀ paraît฀
réducteur฀quand฀il฀est฀transféré฀aux฀sociétés฀humaines฀
car฀ elles฀ ont฀ également฀ des฀ demandes฀ en฀matières฀
premières฀ (Chaix,฀ 1988฀;฀ Fontana,฀ 2003a฀;฀Müller,฀
2004).฀Les฀facteurs฀socioculturels฀jouent฀dans฀ce฀cadre฀
un฀ rôle฀ prédominant.฀En฀plus฀ d’être฀ fonctionnels,฀ la฀
fourrure,฀ les฀ dents,฀ les฀ coquilles฀ et฀ les฀ plumes฀ sont฀
autant฀ d’éléments฀ ornementaux฀ et/ou฀ symboliques฀
potentiels.฀L’exploitation฀ de฀ la฀ petite฀ faune฀ pourrait฀
ainsi฀ être฀ liée฀à฀une฀volonté฀d’afﬁrmation฀ sociale฀au฀
sein฀de฀sociétés฀en฀évolution,฀marquées฀par฀des฀pro-
cessus฀d’afﬁchage฀individuels฀ou฀collectifs฀en฀augmen-
tation.
Les฀modes฀d’exploitation฀
des฀ressources฀biotiques฀trouvent-ils฀écho฀
dans฀ceux฀des฀ressources฀minérales฀?
De฀nombreuses฀analyses฀technologiques฀des฀indus-
tries฀lithiques฀sont฀maintenant฀disponibles฀dans฀l’espace฀
pyrénéen฀ et฀ permettent฀ d’esquisser฀ une฀ comparaison฀
dans฀ les฀modalités฀ d’exploitation฀ et฀ d’utilisation฀des฀
ressources฀ biotiques฀ et฀minérales.฀En฀ outre,฀ les฀ res-
sources฀minérales฀ sont฀ d’excellents฀ traceurs฀ géogra-
phiques,฀la฀connaissance฀des฀gîtes฀d’approvisionnement฀
et฀la฀détermination฀pétrographique฀des฀roches฀taillées฀
permettant฀de฀mettre฀en฀rapport฀gîtes฀de฀matière฀pre-
mière฀et฀sites฀archéologiques.฀Enﬁn,฀la฀relative฀stabilité฀
dans฀ le฀ temps฀ et฀ l’espace฀ des฀ ressources฀minérales฀
permet฀de฀s’affranchir,฀au฀moins฀en฀théorie,฀de฀la฀va-
riable฀paléoenvironnementale,฀du฀moins฀pour฀ tout฀ce฀
qui฀concerne฀la฀disponibilité฀des฀ressources6,฀les฀chan-
gements฀ environnementaux฀ pouvant฀ inﬂuer฀ évidem-
ment฀sur฀ les฀besoins฀et฀ les฀pratiques.฀Cette฀approche฀
nécessite฀une฀bonne฀connaissance฀à฀la฀fois฀des฀séries฀
lithiques฀ régionales฀mais฀aussi฀des฀ ressources฀dispo-
nibles฀dans฀la฀zone฀d’étude฀considérée.฀Des฀recherches฀
sur฀ les฀ ressources฀minérales฀ entreprises฀ sur฀ le฀ long฀
terme฀ (Briois฀et฀al.,฀1999฀;฀Simonnet,฀1999฀;฀Tarriño,฀
2001),฀des฀études฀régionales฀centrées฀sur฀l’analyse฀de฀
séries฀ archéologiques฀ (e.฀ g.฀Lacombe,฀1998฀;฀Cazals,฀
2000฀;฀Dachary,฀2002)฀et฀des฀travaux฀collectifs฀récents฀
sur฀l’ensemble฀de฀la฀zone฀pyrénéenne฀et฀les฀Cantabres฀
(Cazals฀ et฀ al.,฀ 2005)฀ permettent฀ aujourd’hui฀ de฀ do-
cumenter฀ avec฀ précision฀ les฀ ressources฀ et฀ les฀ pro-
ductions.
Dans฀ les฀ Pyrénées,฀ qui฀ sont฀ globalement฀ dépour-
vues฀ de฀matériaux฀ adaptés฀ au฀ débitage฀ de฀ grandes฀
lames,฀c’est฀au฀cours฀du฀Magdalénien฀que฀l’on฀cons-
tate฀ la฀plus฀grande฀circulation฀de฀matériaux฀entre฀ le฀
massif฀et฀les฀aires฀géographiques฀limitrophes,฀en฀par-
ticulier฀le฀Bassin฀aquitain฀(Lacombe,฀1998฀;฀Simonnet,฀
1999฀;฀Séronie-Vivien,฀2002).฀Cette฀ circulation฀ s’or-
ganise฀sous฀des฀formes฀diversiﬁées฀:฀volumes฀à฀débiter฀
entiers฀comme฀réserve฀de฀matière฀première,฀outils฀ﬁnis฀
aux฀fonctions฀diversiﬁées…฀Cette฀organisation฀est฀en฀
partie฀liée฀à฀un฀outillage฀sur฀lames฀dont฀les฀dimensions฀
et฀ les฀ techniques฀ d’obtention฀ sont฀ contraignantes฀ et฀
qui฀nécessite฀des฀matières฀premières฀à฀la฀fois฀de฀bonne฀
qualité฀ et฀ de฀grandes฀dimensions฀ (Simmonet,฀ 1982฀;฀
Lacombe,฀1998฀;฀Cazals,฀sous฀presse).฀Par฀conséquent,฀
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lorsque฀les฀Magdaléniens฀vont฀dans฀des฀zones฀à฀faible฀
potentiel,฀comme฀les฀Pyrénées฀centrales,฀ils฀transpor-
tent฀avec฀eux฀un฀stock฀prévisionnel฀de฀matériaux฀al-
lochtones฀ qui฀ complète฀ l’exploitation฀ sur฀ place฀ des฀
silex฀ locaux.฀Dans฀ certains฀ contextes,฀ des฀ schémas฀
opératoires฀ qui฀ s’adaptent฀ à฀ des฀blocs฀de฀petites฀ di-
mensions฀ peuvent฀ être฀ mis฀ en฀ œuvre฀ (Dachary,฀
2002).
La฀ transformation฀ progressive฀ des฀ assemblages฀
lithiques฀à฀la฀ﬁn฀du฀Tardiglaciaire฀s’observe,฀notam-
ment,฀dans฀la฀dimension฀et฀la฀normalisation฀des฀outil-
lages฀qui฀diminuent฀et฀dans฀les฀savoir-faire฀techniques฀
mis฀ en฀ œuvre,฀ moins฀ contraignants฀ vis-à-vis฀ de฀
l’approvisionnement฀en฀matière฀première.฀Cette฀perte฀
d’exigence฀ autorise฀ l’exploitation฀ accrue฀ des฀maté-
riaux฀disponibles฀dans฀l’environnement฀immédiat฀de฀
l’habitat.฀Comme฀il฀a฀été฀montré฀dans฀d’autres฀régions฀
(Valentin,฀2005),฀le฀passage฀du฀Magdalénien฀à฀l’Azi-
lien฀ s’opère฀ graduellement฀ et฀ la฀ véritable฀ rupture฀
techno-économique฀a฀ lieu฀ensuite,฀ avec฀ les฀groupes฀
de฀ l’Épipaléolithique฀ et฀ du฀Mésolithique฀ qui฀ pro-
duisent฀ des฀ outillages฀ de฀moins฀ en฀moins฀ investis฀
techniquement.฀Les฀chaînes฀opératoires฀apparaissent฀
également฀moins฀fractionnées฀dans฀l’espace฀(Valdey-
ron,฀2000).
Comment฀corréler฀ces฀observations฀aux฀données฀sur฀
la฀ faune฀?฀Plusieurs฀ remarques,฀ qui฀ seront฀ autant฀ de฀
pistes฀à฀explorer฀dans฀l’avenir,฀peuvent฀être฀formulées.฀
Si฀l’on฀se฀ﬁe฀à฀l’origine฀des฀matériaux฀lithiques฀retrou-
vés฀dans฀les฀sites฀du฀piémont฀pyrénéen,฀les฀territoires฀
parcourus฀durant฀le฀Magdalénien฀sont฀très฀vastes,฀in-
cluant฀notamment฀les฀grandes฀plaines฀parcourues฀par฀
les฀grands฀troupeaux฀d’Ongulés.฀À฀la฀ﬁn฀de฀cette฀pé-
riode฀ et฀ au฀ début฀ de฀ l’Holocène,฀ l’environnement฀
proche฀semble฀au฀contraire฀valorisé฀par฀la฀collecte,฀au฀
détriment฀de฀stratégies฀plus฀complexes฀d’acquisition฀et฀
de฀transport.
En฀même฀temps,฀il฀est฀légitime฀de฀s’interroger฀sur฀
les฀acteurs.฀Si฀les฀données฀de฀la฀faune฀et฀de฀l’ethno-
logie฀laissent฀supposer฀un฀changement฀dans฀la฀répar-
tition฀des฀activités฀au฀sein฀du฀groupe,฀qu’en฀est-il฀des฀
équipements฀lithiques฀?฀L’existence฀d’une฀hiérarchie฀
sociale฀des฀compétences฀techniques฀au฀Magdalénien,฀
telle฀qu’elle฀est฀a฀été฀démontrée฀sur฀le฀site฀d’Étiolles฀
U5,฀dans฀le฀Bassin฀parisien฀(Pigeot,฀1987),฀et฀suggé-
rée฀ par฀ les฀ grandes฀ lames฀ du฀Magdalénien฀moyen฀
pyrénéen฀ (Simonnet,฀ 1982),฀ semble฀ disparaître฀ à฀ la฀
ﬁn฀du฀Magdalénien.฀À฀travers฀la฀moindre฀place฀éco-
nomique฀ accordée฀ à฀ la฀ lame฀ dans฀ l’outillage฀ des฀
technocomplexes฀postérieurs,฀l’hypothèse฀d’un฀chan-
gement฀ socio-économique฀ pourrait฀ également฀ être฀
envisagée.
Par฀ailleurs,฀au฀cours฀du฀Tardiglaciaire฀et฀plus฀en-
core฀ au฀ début฀ du฀ Postglaciaire,฀ la฀microlithisation฀
croissante฀ des฀ armatures฀ est฀ le฀ signe,฀ généralement฀
présenté฀comme฀incontestable,฀d’une฀systématisation฀
de฀l’usage฀de฀l’arc฀et฀de฀la฀ﬂèche,฀généralisation฀favo-
risée฀pour฀partie฀ tout฀au฀moins฀par฀ les฀changements฀
environnementaux.฀La฀forte฀dispersion฀des฀ressources฀
pourrait฀également฀être฀responsable฀de฀l’émergence฀de฀
nouvelles฀formes฀d’organisation฀des฀groupes,฀caracté-
risées฀ par฀ une฀ diminution฀ de฀ leur฀ taille,฀ la฀ famille฀
réduite฀devenant฀vraisemblablement฀la฀cellule฀de฀base.฀
La฀taille฀des฀gisements,฀qui฀est฀en฀constante฀diminu-
tion฀à฀partir฀de฀la฀ﬁn฀du฀Magdalénien,฀illustre฀bien฀ce฀
processus฀(Barbaza,฀1981;฀Rozoy,฀1978฀et฀1992฀;฀Val-
deyron,฀1994).฀On฀peut฀alors฀imaginer฀que฀l’augmen-
tation฀de฀ la฀ chasse฀des฀petits฀gibiers,฀ lorsqu’elle฀ est฀
avérée,฀signe฀également฀ la฀ transformation฀de฀ l’orga-
nisation฀sociale฀et฀économique฀des฀groupes,฀incluant฀
une฀ réduction฀ de฀ leur฀ taille฀ («฀familles฀»),฀ voire฀ une฀
redistribution฀ des฀ rôles฀ hommes-femmes,฀ celles-ci฀
voyant฀ augmenter฀ leur฀ part฀ dans฀ l’acquisition฀ des฀
ressources฀alimentaires,฀tant฀par฀le฀biais฀de฀la฀capture฀
de฀petites฀proies฀que฀par฀ la฀collecte฀ou฀ la฀cueillette,฀
vraisemblablement฀très฀rentables,฀des฀produits฀végé-
taux.
CONCLUSION
Au฀vu฀des฀données฀disponibles,฀ l’exploitation฀ali-
mentaire฀des฀petites฀proies฀qui฀s’amorce฀dans฀les฀Py-
rénées฀dès฀la฀ﬁn฀du฀Dryas฀ancien฀n’apparaît฀pas฀comme฀
une฀conséquence฀directe฀des฀changements฀environne-
mentaux.฀Cette฀modiﬁcation,฀qui฀trouve฀notamment฀un฀
parallèle฀dans฀la฀gestion฀et฀ la฀confection฀des฀équipe-
ments฀ lithiques,฀ participe฀ aux฀ mutations฀ socio-
économiques฀marquant฀cette฀période.฀Les฀liens฀et฀les฀
interactions฀qui฀unissent฀les฀composantes฀du฀système฀
dans฀lequel฀s’inscrit฀l’évolution฀de฀ces฀cultures฀passées฀
restent฀à฀expliciter฀dans฀leur฀complexité.฀La฀poursuite฀
des฀travaux฀selon฀une฀approche฀systémique฀ainsi฀qu’une฀
meilleure฀résolution฀du฀cadre฀chronologique฀sont฀pour฀
cela฀nécessaire.
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NOTES
(1)฀ Oxcal฀v.฀4.0฀:฀Bronk฀Ramsey,฀1995฀et฀2001฀;฀Intcal04฀:฀Reimer฀et฀al.,฀
2004.
(2)฀ Un฀programme฀de฀datations฀ radiocarbone฀ sur฀des฀os฀de฀ rennes฀
provenant฀de฀niveaux฀de฀ la฀ﬁn฀du฀Tardiglaciaire฀est฀en฀cours฀aﬁn฀de฀
vériﬁer฀la฀validité฀de฀l’hypothèse฀d’une฀perduration฀tardive฀du฀Renne฀au฀
sein฀de฀la฀chaîne฀pyrénéenne฀(Costamagno,฀fondation฀Fyssen).
(3)฀ -฀∑฀pi฀ln฀pi฀/฀ln฀S฀avec฀pi฀=฀NRDi/NRD,฀NRDi฀est฀le฀nombre฀de฀restes฀déterminés฀d’une฀espèce฀donnée,฀NRD฀est฀le฀nombre฀de฀restes฀détermi-
nés฀total฀et฀S฀est฀le฀nombre฀de฀taxons฀présents฀dans฀l’assemblage
(4)฀ Ce฀gisement฀a฀livré฀plus฀de฀8฀000฀restes฀de฀Lièvre฀qui฀représentent฀
près฀de฀50฀%฀des฀restes฀osseux฀identiﬁés.
(5)฀ Cette฀pièce฀a฀été฀décrite฀comme฀un฀os฀d’oiseau฀(cf.฀Laroulandie,฀
2000).
(6)฀ L’évolution฀de฀l’environnement฀végétal฀comme฀celle฀des฀couvertures฀
superﬁcielles฀(en฀particulier฀les฀accumulations฀périglaciaires฀de฀bas฀de฀
versants)฀ont฀pu฀ jouer฀ sur฀ l’accessibilité฀ aux฀ ressources฀minérales,฀
comme฀l’ont฀montré฀A.฀Turq฀et฀ses฀collaborateurs฀(2000)฀pour฀le฀Turo-
nien฀du฀Fumélois฀dont฀ les฀afﬂeurements฀sont฀ recouverts฀au฀début฀du฀
Mésolithique.
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